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Mitolojik
güzellik
yarışması
«ANKARA/BALIKESİR 
(ANKA) - Eski Yunan 
mitolojisinde Athena ile 
Afrodit arasında çekişmeye 
sahne olan ilk güzellik 
yarışmasının anısına 
Bayramiç’te düzenlenen 
güzellik yarışmalarının 
10’uncusu, 9 ağustos pazar 
günü yapılacak.
Güzellik yarışmasına 15-22 
yaş arasındaki adaylar 
katılacak. Yarışmanın 
sonunda mitolojik 
tanrıçaların seçilmek üzere 
1da dağına gönderilmeleri 
temsili bir şekilde 
canlandırılacak. Bu törende , 
1da dağı ormanları arasından 
çıkan mitolojik karakter 
“Çoban Paris” yarışma 
birincisine ödülü altın elmayı 
verecek.
Akdeniz, can 
çekişiyor
■  ADANA (AA) - Temiz bir 
Akdeniz yaratmak için, 
özellikle kıyı şeridinde yoğun 
nüfusa sahip yerleşim 
birimlerinde sanayi ve evsel 
atıkları anıma sisteminden 
geçirmek, gemileri 
denetlemek ve gereğinden 
çok tanmsal gübrede 
kimyasal ilaç kullanımını 
önlemek gerektiği bildirildi. 
Konuyla ilgili olarak yapılan 
bir araştırmada, daha 
güvenli bir Akdeniz için 
yapılması gereken 
çalışmalar, kirlenmenin 
boyutu ve insan sağlığına 
etkisi incelendi. Akdeniz’e 
kıyısı bulunan ülkelerin 
toplam nüfusunun 350 
milyonun üzerinde olduğu ve 
bunun önemli bir 
bölümünün de kıyı şeridinde 
yaşadığının kaydedildiği 
araştırmada, turizm 
sezonunda bu sayının 250 
milyona kadar çıktığı, bu 
nedenle de konunun tüm 
dünyayı ilgilendirdiği ifade 
edildi.
Çocuğunuz
ateşlenirse
■  İZMİR (AA) -
Çocuklarda görülen ani ve 
yüksek ateşin, iltihaplı bir 
hastalığın habercisi 
olabileceği bildirilerek, 
ateşlenen çocuğa, çok su 
kaybedeceği için sık sık su 
yerilmesi önerildi. Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı vc Hastalıkları 
Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Güngör Nişli, 
bünyeye çeşitli yollarla giren 
mikroplara karşı 
organizmanın gösterdiği 
direnç nedeniyle ortaya çıkan 
yüksek ateşin, önlem 
alınmadığı takdirde olumsuz 
sonuçlara yol açabileceğini 
belirtti. Prof. Nişli, konuyla 
ilgili olarak şunları söyledi: 
“Çocuklarda meydana gelen 
ani vc yüksek ateş, başta 
iltihaplı hastalıklar olmak 
üzere birçok nedenden 
kaynaklanabilir. ”
Fransızlar
şikâyetçi
■  ATİNA (AA)-Fransa’da 
yapılan bir kamuoyu 
araştırmasının sonuçlan, 
halkın büyük çoğunluğunun 
ülke yönetiminden memnun 
olmadığını ortaya koydu. 
Sonuçlara göre ankete 
katılanlann yüzde 76’sı 
yönetimden memnun 
olmadığını belirtirken, “az 
memnun olanlann” oranı ise 
yüzde 17 olarak belirlendi. 
Kamuoyu araştırmasının en 
ilginç sonuçlarından biri de 
ülkenin yönetiminden 
memnun olduğunu 
belirtenlerin oranımn yüzde 
biri geçmemesi oldu. 
Kamuoyu araştırması, 
Cumhurbaşkanı François 
Mitterrand \e Başbakan 
Pierre Beregovoy’un 
popülerliklerini yitirdiklerini 
de gösterdi.
Kahve Yemen’den (m i) gelir?
ALİTEVFİK BERBER
Bir yudum kahvenin kırkyıl 
hatırı var demiş, ardından da 
eklemişiz: “Gönül sohbet ister 
kahve bahane” . Birde türkü tu- 
turmuşuz ki coşup göbek atı­
yoruz: “Kahve Yemeeen’den 
geliiir, amaaan yarim”
Kalıvenin hatırı belki kırk yıl 
ama, kahve neredeyse 400 yıldır 
hatırı sayılır bir içecek. İkincisi; 
sohbetlerin içeceği kahvenin ye­
rini şimdilerde nescafe alıyor 
gibi. Uçüncüsü kahve Yemen’- 
den değil çoğunlukla La'tin 
Amerika’dan geliyor; Yemen 
sadece kahvenin doğum yeri. 
Bazı kaynaklar Yemen’e de 
kahvenin İ.Ö 575-850 yıllan 
arasında Etiyopya’dan geldiğini 
ileri sürer.
Kahvenin kâşifinin Moka’da 
Şaili Tarikatı’mn bir dervişi ol­
duğu söylenir. Tekkesinden ko­
vulan derviş cezalandırılmak için 
çölde kuş uçmaz kervan geçmez 
bir yere sürülür. Açlıktan bitkin 
düşen derviş bulunduğu vahayı 
tamamen kaplayan ağaç tane­
lerini kaynatıp içerek 3 gün bu 
bitkinin suyuyla yaşar. Derken 
aynı tarikat üyesi iki arkadaşı 
kendisine yardım için yanma 
gelir ve ne olduğunu bilmedik­
leri içecekle tam 8 gün geçirir­
ler. Mucize ya, dervişin yanma 
gelen tarikat üyelerinin uyuz 
kaşıntıları bu süre içinde yok 
olmuştur. Olaylar çevrede du­
yulur duyulmaz “her derde 
deva” kahve insanlığın karşısı­
na kutsal bir içecek olup çıkar. 
Kısa bir süre içinde Suriye, 
Mısır ve İran’a 16. yüzyılın or­
talarında da İstanbul’a kadar 
yayılır. Anadolu üzerinden Av­
rupa ve Asya’ya uzanan kahve 
artık tüm dünyada bilinen ve 
beğenilen bir içecektir.
K ahve m i neskahve mi?
Çok değil daha on yıl önce­
sinde hemen hemen her evin 
vazgeçilmez araçları arasında 
san pirinçten kahve değir­
menleri bulunurdu. Kahve 
taneleri bu değirmenlerde elle 
çevrilerek tatlı bir hınltıyla 
toz haline dönüştürülür, ardı­
ndan kaynatıbp zevkle yu- 
dumianırdı. Günümüzde 
kahve değirmenleri artık an­
tikalığa aday. Kahve ise yine 
klas, yine revaçta ama, artık 
alanında tek değil. Çünkü, 
tortusuz, kolay hazırlanabi­
len ncscafeler kahve tüketi­
mindeki payım giderek arttm- 
yor. Nescafenin bu hızlı 
yayılış ister istemez akla ‘kah­
venin yerini nescafe mi alı­
yor?’ sorusunu getiriyor. 
Gerçekten önüne “Türk” sı­
fatı koyarak turizmin hiz­
metine sunduğumuz, sohbet­
lerin “kırk yıllık hatın” kahve
alışkanlıktan gelenekselliğe 
mi itiliyor acaba?
Kahve ithalatıyla ilgili veri­
lere bakıldığında şimdilik 
kahvenin yerini nescafenin 
alması uzak bir olasılık. Hat­
ta kahve ithalatında artış var. 
1983 yılı sonunda 3-4 bin ton 
olan kuru kahve ithalatı gü­
nümüzde 7-8 bin tona yüksel­
miş bulunuyor. Nescafe itha­
latı ise resmi kayıtlarda 100 
ton civarında görülse de bu 
rakamın çok daha fazla oldu­
ğu belirtiliyor. Bu fazlalığı, 
ülkeye kaçak yollardan soku­
lan nescafe miktarı oluşturu­
yor. Nescafe ithalatı yapan 
bir firma yetkilisi nescafenin 
özellikle işyerlerinde, ve ca- 
felerde tercih edilen, sık içi- 
lebilen bir içecek konumunda 
olduğunu vurgulayarak, “ Bu 
anlamda çaya rakip bence 
kahveye değil.” diyor. Tortusuz, kolay hazırlanabilen nescafeler kahve tüketimindeki payını giderek artırıyor. Bu hızlı yayılış akla şu soruyu getiriyor: Kahvenin yerini nescafe mi alıyor ?
K ahve ve cinsellik
Kahve bu ilginç yayılım süreci içinde yarar­
larının yanı sıra, özellikle erkeklerde cinsel gücü 
azalttığı yolunda tepkiler alır. Örneğin 1674’de 
Londralı kadınlar kahveye karşı başkaldırın 
Zamanın yöneticilerine yazdıkları metinde şika­
yetlerini şöyle dile getirirler:
“ Bir kahvehanede bu feci içkiyi yudumlama 
sonucu, oradan öyle bir geliyorlar ki, uzun bu­
runlarından başka nemli, mafsallarından başka 
kasılmış ve kulaklarından başka dikilmiş bir 
şeyleri olmuyor. Siz güvenilir efendilerimizin il­
gilerini arttırarak bundan böyle altmış yaşından 
aşağı herkese kahve içmeyi sert ceza tehdidiyle 
yasaklamaları ve onun yerine bütün bu ütopya 
ülkesinde çeşitli biraların, yüreğe yararlı Ka­
narya Adaları ve sağıltıcı Malağa şarapları, beli 
güçlendirici kaolar içilmesini salık verdirmeleri 
için önünüzde kendimizi alçaltarak yakarırız!”
Tarih kitaplarında aynı gerekçelerle Mekkeli 
kadınların da kadıya başvurdukları ve kahveyi 
geçici bir süre yasaklatmayı başardıktan an- 
latılır.Kahve ve kahvehanelere ilişkin OsmanlI’­
da da yasaklamalara rastlanır. Ancak bunun 
nedeni kahvenin erkeklerde yarattığı olumsuz 
etkisi değil, biraz siyasi biraz dinidir. 111. Murat 
döneminde zamanın Şeyhülislamının “Her ne 
ki fahim mertebesine varsa, yani kömür ola, sırf 
haramdır.” fetvasıyla ilk kahve yasağı getirilir. 
Fetvaya göre kömür olan şeyin kaynatılıp içil­
mesinin haram olduğu savunulur. Padişah bu­
na onay vermez. Hızla artan kahve içme alış­
kanlığı önlenemeyince çare fetvayı geri almak­
ta bulunur. Bu kez fetva “Kahve İcömür haddi­
ne gelmez imiş, içmesi caiz imiş”e dönüşür.
Kahvenin yararlan
1670 yılında Fransız Jacobs Spon’un kaleme 
aldığı “Kahve Kitabı” adlı eserde kahvenin ya­
rarlan şöyle sıralanır:
“Her türlü sancıyı iyileştirir, gazlan vücuttan 
atar, karaciğeri kuvvetlendirir, temizleyici has­
sası ile vücudun su toplamasını teskin eder, uyu­
za ve kan bozukluğuna karşı son derece etkili­
dir. Kalbi sakinleştirir, nabzı düzeltir, mide 
ağnlannı dindirir, iştahı açar, durgunluk, neşe­
sizlik gibi her türlü zihni rahatsızlıklan için de 
aynı derecede etkilidir. Kahveden tüten buhar 
göz nezlesini,kulak uğultulannı tedavi eder, ne­
fes darlığına, bronşite, böbrek sancılanna ve 
bağırsak kurtlarına karşı da iyi gelir.”
Saro Havluciyan 100 yıl önce saatçiliğe başlanılan dükkânda nereye elini atsa geçmişle ilgili belge çıkarıyor
Cezvecilikten saatçiliğe 115 yıllık serüven
► Nasip Cezveciyan’ın 
kurduğu dükkânda gele­
nek bozulmamış. Sadece 
Longines ve Rotary 
marka saatler satılıyor 
ve son kuşak Saro vitrini 
ni süsleyen saatlerin ço­
ğunun artık Quartz 
elektronik sistem oldu­
ğunu söylüyor.
ERDAL YAZICI
Kapı kolundan iç dekora, 
‘Victor Patent’ marka dev ka­
sadan duvardaki antik saate, 
‘Longines’ için verilmiş madal­
yalara kadar asırlık bir zaman 
kesitinin izleri var Nasip K. 
Cezveciyan’m kurduğu saatçi 
dükkânında... Sadece vitrinde­
ki saatler ve müşterilerinde de­
ğişiklik olmuş. Ve bir de “işler 
eskisi gibi parlak değii”miş... 
Haliyle, saray ve çevresinin sa­
atçiliğinden günümüze, ‘Longi­
nes’ saatlerinin ‘mümessilliği’- 
nden bugünkü iş hayatına ka­
dar çok şey değişmiş. İlk yıllar, 
saatler ‘Nasip K. Cezveciyan’ 
damgalı gelirmiş. Hatta istek 
üzerine padişahların resimleri 
ve tuğralar kazınırmış saatle­
re... Bir de “üzerlerine kuyum 
ve mücevherat eklenirse değer­
lerine paha biçilmez”miş.
1800’lü yılların son çeyreğin­
de Nasip K. Cezveciyan, iki or­
tağıyla ‘Omega, Vacheron, 
Longines’lerin mümessilliğini 
alırlar. Sonraları ortaklar ay­
rılırlar: “Pulcuyan, ‘Vache-
ron’u; Arapyan, ‘Omega’yı; 
Cezveciyan da ‘Longines’i alır­
lar.” Nasip K. Cezveciyan şim­
diki ‘Mahfazacılar’ sokaktaki 
işyerinde saatçiliğe başlar. 
“Dükkanın Kapalıçarşı içinde 
kalması için ‘Kılıçlar ve Mah- 
mutpaşa’ kapılarını yaptırır.”
1800 lü yılların son çeyreğinde Nasip Cezveciyan iki ortağıyla Omega,Vacheron ve Longineslerin mümessilliğini alır. Dede Cezveciyan 
1930’lu yıllarda dükkânının önünde (Solda). Saatçi kuşağın en genci Saro. Saatçilik onlara kadar gelmiş.
“Büyük dedem saatçiliğe 
başlamadan önce cezvecilik ya­
parmış; soyadı da oradan ge­
liyor...”
Büyük dedesiyle ilgili anılan 
belleğinde tazeleyen Saro Hav­
luciyan, 115 yıl önce saatçiliğe 
başlanılan dükkanda nereye 
elini atsa geçmişle ilgili birçok 
belge çıkanyor. Büyük dedesi­
nin ve dayısının fotoğrafian, ilk 
yıllarda gazetelere verilmiş ilan­
lar, madalyalar...
“Dükkândaki iç dekor he­
men hemen ilk yıllardaki gibi; 
aynalar, duvarlann ahşap kap­
laması, vitrinin bir losmı ve 
kapı kolu bile ilk yıllardan kal­
ma. Para kasası -ki 3.500 kg. 
ağırlığında- benzeri Türkiye’de 
sadece bir bankada var: De­
dem, iki çift öküzle Mahmutpa- 
şa’dan çektirerek getirtmiş dük­
kana...”
“Saro, saatçi ailenin dördün­
cü kuşağından...” Yardımcılar­
dan bir tanesi de anne Hilda 
Havluciyan...
“Saatçi kuşağın en genci Sa­
ro... Eşim ve ben üçüncü kuşak­
tanız. Saatçilik kuşaktan ku­
şağa geçerek bizlere kadar gel­
di. Ağabeyim İsviçre’de küçük 
saatler üzerine tahsil görmüştü; 
‘saat mühendisi’ydi ve ‘tez’ ola­
rak el işi harika bir saat 
yapmıştı. Kendisi yaşama göz­
lerini yumduktan sonra işler 
bizlere kaldı...”
Ve Hilda Havluciyan, ağa­
beyi ile ilgili bir anıyı anlatıyor: 
“Avrupa’da saatler üzerine
tahsil gördüğü yıllar ufak bir 
kaza olur, ağabeyimin eli kanar 
ve arkadaşlarının şaşkın bakı­
şları arasında hocaları gelir, ga­
yet soğukkanlılıkla ‘Bir şey ol­
maz, meslek içinize giriyor’ 
der...”
Nasip K. Cezveciyan’ın kur­
duğu dükkanda gelenek bozul­
mamış ve “sadece Longines ve 
Rotary marka saatler satılıyor’- 
’muş. Ve ‘son kuşak Saro’, vitri­
ni süsleyen saatlerin çoğunun 
“Quartz Elektronik Sistem” ol-
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duklannı belirtiyor...
“Son yıllarda el işi yapımı 
veya mekanik yerine ‘Quartz 
Elektronik Sistem’ saatler ter­
cih ediliyor. El işi saatler daha 
değerli, ama müşterilerimizin 
tercihi doğrultusunda ithal ya­
pıyoruz.
Dükkanımızda sadece Lon­
gines ve Rotaı-y satıyoruz. Saat­
lerin fiyatları üzerlerine kuyum 
ve mücevherat eklendikçe o 
denli yükseliyor.”
Ya müşterileri?.. Beş bin li­
ralık “Capon saati” de aynı za­
manı göstermez mi?
“Gösterir göstermesine de 
onun değeri beş bindir, altın sa­
atin değeri 20 milyondur... 
Yani büyük bir servet. Bu saati 
alan kimse ya servet edinmek 
için alır ya da meraktan; yani 
hobisi vardır kıymetli saatle­
re...”
“Bu değerli saatlerin tamir­
cileri de vardır elbet...” Ya 
asırlık saatlerin?.. Dükkanın 
bir kısmı da servis hizmeti için 
ayalmiş ve başında Usta Turan 
Kurtuluş var...
“Benim işim tamircilik... 
Asırlık da olsa bizde, stoklan- 
mızda parçalanmız mevcuttur. 
Bulamazsak parçayı biz yapar, 
o saati çalışır hale sokanz.”
‘Berç’ Ustayla ilgili bir ger­
çeği de söylemeden geçemez 
Turan Usta:
“Bizim çarşıda ustalann us­
tası ‘Berç’ Usta’dır ki, İsviçre’­
den geçmişte bir yıl ‘Longines’ 
fabrikası ona tamir için üç tane 
saat gönderdi ve onlan tamir 
edip sapasağlam gönderdi Av­
rupa’ya...”
Terzinin pantolonu... Berbe­
rin sakalı... Ya saatçinin?..
“Onun da saati olmazmış; et­
rafına ‘saat kaç’ diye sorar­
mış...” Tamirci Turan Usta’da 
olmadığı gibi!..
Taha Toros Arşivi
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